

































イヤー電極（直径 25 マイクロメートル，A-M systems, #795500）を使用した。このワイヤーを 30G








成熟したオスラット（Long Evans, 生後 100 日以上）に電極を埋設する手術を記録実験前に行った。
バルビツール系鎮静麻酔薬で麻酔を行い，呼吸に異常が見られない状態で頭骨固定装置にラット頭部



















神経活動はアナログ電圧信号として導出し，前段アンプで 100 倍に増幅したのちに 500Hz~5KHz
のバンドパスフィルタを通し，後段アンプでさらに 100 倍の増幅を行った。記録信号の背景ノイズ




















































































































（A）神経活動イベントを 3個の単一神経活動（ユニット）に分類し，明環境と暗環境下の反応をそれぞれ 60 秒間記録した。明―
暗環境の記録を 1セットとして，5セット繰り返して記録した。（B）ユニット毎の平均発火頻度を計算した。（C）ユニット毎，
明―暗環境の平均発火頻度を比較した。








































































The lateral geniculate nucleus（LGN）of the thalamus conveys visual information to the primary 
visual cortex. Because activity of LGN neurons is elicited by retinal inputs, amount of LGN activity 
are expected to represent strength of visual inputs. Also, visual deprivation is assumed to decrease 
the LGN activity and leads to experience-driven cortical plasticity in young animals. However, it is 
not clear whether neural activity of LGN faithfully represents the input strength in awake condition. 
In order to test this hypothesis in behaving animals, we implanted a wire electrode to the LGN of rat 
chronically and recorded neural activity in behaving condition. Strobe flash stimuli effectively elicited 
visual responses of LGN neurons. Unexpectedly, however, we found no quantitative difference in 
mean firing rate of ongoing activity between the light and dark environment. In addition, abrupt 
increase of activity of short duration was accompanied by exploratory whisking of rats. These results 
suggest that neural activity of LGN does not simply represent the quantity of visual inputs in 
behaving rats.
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